





























































































































































































































































































































































































赤川 学 1999 Wセクシュアリティの歴史社会学』勤草書房.
朝日新聞社編 1997 W朝日新聞の記事に見る恋愛と結婚〔明治・大正J~朝日新聞社(朝日文庫) • 
江上照彦 1970 W河合楽治郎伝』社会思想社(W河合栄治郎全集』別巻所収)
藤井淑禎 1999 r純愛の系譜J( W近代日本文化論E愛と苦難』所収)岩波書店.




柄谷行人 1988 W日本近代文学の起源』講談社(講談社文芸文庫)• 
河合栄次郎 1940 W学生に与う』日本評論社=1955社会思想社(現代教養文庫)
1937 r友情J(河合栄治郎編『学生と生活』所収)日本評論社.







厨川白村 1922 ~近代の恋愛観』 改造社 .
松井慎一郎 2001 ~戦闘的自由主義者 河合柴治郎』社会思想社ー
大竹信行 2000 r教育者としての河合栄治郎ーその高等教育思想と活動一J(白山社会学会 『白山
社会学研究』第8号所収)
佐伯順子 1996 r ~恋愛』の前近代・近代・脱近代J ( ~岩波講座現代社会学 10巻 セクシュアリ
ティの社会学』所収)• 
1998 ~ r色」と「愛Jの比較文化史』岩波書庖.
竹内 洋 2001 ~大学という病 東大紛擾と教授群像』中央公論新社(中公叢書)ー





一一一一 1998 ~江戸の性風俗 笑いと情死のエロス』講談社(講談社現代新書)• 
We巴ks.J.1986 Sexuality. E11is Horwood Ltd. =1996上野千鶴子監訳『セクシュアリティ 』河出
書房新社.
山田文雄 1953 r河合栄治郎先生を語るJ(社会思想研究会編『わが師を語る 近代日本文化の一
側面一』所収)社会思想研究会出版部(現代教養文庫)
柳父 章 1982 ~翻訳語成立事情』岩波書店(岩波新書).
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